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Abstract 
 The purpose of this research is a visual communication design education how 
to create animated motion grafic manner that can be easily understood by the 
readers and viewers of this educational animated films. and how to make this 
educational animated movies can make the public interest to watch this educational 
movie. authors use research methods to collect data, research design, and make 
observations. story or a synopsis of this educational animated film is a story about 
how to care for a dog for the first time will take care of it or buy it. because basically 
dogs are the most widely kept at home. and so many still are not able to care for the 
dog properly. because the wrong dog care will make the dog uncomfortable or even 
up to death. 
 








 Tujuan dari penilitian ini desain komunikasi visual adalah cara membuat 
animasi edukasi dengan cara motion grafic yang dapat dengan mudah dimengerti 
oleh para pembaca maupun para penonton film animasi edukasi ini. dan bagaimana 
membuat film animasi edukasi ini bisa membuat minat masyarakat untuk menonton 
film edukasi ini. penulis menggunakan metode penelitian dengan mengumpulkan 
data, desain penelitian, dan melakukan pengamatan. cerita atau sinopsis dari film 
animasi edukasi ini adalah cerita tentang cara merawat anjing yang baru pertama 
kali akan merawatnya atau membelinya. karena pada dasarnya anjing adalah hewan 
yang paling banyak dipelihara dirumah. dan banyak sekali masih yang tidak dapat 
merawat anjing tersebut secara benar. karena perawatan anjing yang salah akan 
membuat anjing tersebut tidak nyaman atau bahkan bisa sampai mati. 
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